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The main objective of the proposed Project, is to improve the production scheduling process by designing and implementing a 
new tool in SAP program. This tool is called ePOPS (Digitized Production Order Priorization and Scheduling). As will be seen later, 
at present they have a very manual programming process, which causes them several problems and complications. These 
problems influence at the reduction of sales volume related to customer satisfaction and the margin obtained from 
manufactured products. Therefore, through this new project, we want to eliminate or reduce them, with the solutions that will 
be discussed later. In addition, a series of key performance indicators are proposed to control the improvement planned. 
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El objetivo principal del proyecto propuesto es el de mejorar el proceso de programación de la producción, mediante el diseño e 
implementación de una nueva herramienta del programa SAP. Esta herramienta es la de ePOPS (Digitised Production Order 
Priorisation and Scheduling), la cual va a ayudar a la digitalización y priorización de las órdenes de fabricación. Como se verá más 
adelante, actualmente poseen un proceso de programación muy manual, lo cual les causa diversos problemas y dificultades. 
Estos problemas, influyen tanto en la reducción de volumen de ventas relacionado con la satisfacción del cliente, como en el 
margen que se obtiene de cada producto producido. Por ello, mediante este nuevo proyecto, se desea eliminarlos o reducirlos, 
con las soluciones que se comentarán más adelante con mayor profundidad. Así mismo, también se proponen una serie de 
indicadores, para controlar los resultados de la mejora propuesta. 
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